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Aufgabenseite 
Aufgaben für Mathematikzirkel mit Mittelstufen-
schülern 
Spezielle Tetraeder 
Ein Tetraeder (Vielfach, nicht notwendig regulär) heißt 
- orthozentrisch, wenn sich die von den Ecken auf die 
gegenüberliegenden Seiten(flächen) gefällten Lote in 
einem Punkt schneiden; 
- Tangententetraeder, wenn es eine Kugel gibt, die alle 
sechs Kanten in inneren Punkten berührt; 
- isodynamisch, wenn sich die Verbindungsgeraden der 
Ecken mit den Inkreismittelpunkten der gegenüberliegen-
den Seiten in einem Punkt schneiden. 
A c B 
1. Man zeige: Ein Tetraeder ist genau dann 
- orthozentrisch, (1) wenn in jeder Kante die Höhenfuß-
punkte der anliegenden Seitendreiecke zusammenfallen, 
(2) wenn eilt: 9 >2 i 2 L>2 2 >2 
v y , 5 er + a c = b + b ' = r + d c ; 
- ein Tangententetraeder, (1) wenn sich die Inkreise der 
Seitendreiecke paarweise berühren, (2) wenn gilt: 
a + d = b + b' = c + d; 
- isodynamisch, (1) wenn in jeder Kante die Schnittpunkte 
dieser Kante mit den Winkelhalbierenden der gegenüber-
liegenden Winkel in den anliegenden Seitendreiecken zu-
sammenfallen, (2) wenn gilt: 
ad = bb' = cd. 
2. a) Man zeige: Hat ein Tetraeder zwei der angegebenen 
Eigenschaften, so hat es auch die dritte, 
b) Die unter a) betrachteten Tetraeder besitzen eine ein-
fache geometrische Charakterisierung. Welche? 
3. a) Man zeige: In einem orthozentrischen Tetraeder sind 
je zwei Gegenkanten zueinander orthogonal. Ein Te-
traeder ist bereits dann orthozentrisch, wenn es zwei 
Paare orthogonaler Gegenkanten gibt, 
b) In a) wurde festgestellt, daß bereits eine Abschwä-
chung einer notwendigen Bedingung hinreichend sein 
kann. Man suche entsprechend Abschwächungen für 
die in Aufgabe 1 genannten Bedingungen. 
4. Man zeige: Unter allen Tetraedern, die einen gegebenen 
Punkt Q enthalten und deren Ecken von ß, gegebene Ab-
stände dj, dB, dQ. djy (höchstens einmal dx = 0) haben, be-
sitzt ein orthozentrisches Tetraeder maximales Volumen 
(mit welchen Höhenschnittpunkt?). Was für ein besonde-
res Tetraeder ergibt sich im Fall d^ = 0? Man berechne 
das maximale Volumen! 
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